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    该系统是政府部门办公计算机设备管理系统，这是一款专门用于管理计算机
设备的信息管理系统。本系统的开发模式是采用 B/S 与 C/S 两种结构相结合的
方式。采用这种开发模式的好处是，使得系统维护起来简单，升级方便，能够在
很大程度上降低开发成本。本系统用于存储系统相关数据的数据库是 MySQL 数
据库，而系统的主要界面采用 Extjs 框架进行设计，是因为 Extjs 支持多平台下的





































   Advanced and efficient computer equipment for the government to enhance the 
service at the same time, but also exposed the defects of computer equipment 
management information systems of various government departments at the present 
stage, such as the unified management of computer equipment, monitoring and 
maintenance . With the administrative service business system and constantly improve 
the network system, the government has developed rapidly, these are to build a unified 
management platform for computer equipment requirements. In order to improve the 
management level of computer equipment, to reduce the cost and improve the 
economic benefit, the Gulou government departments of organizational development 
of computer equipment management system, solve the government office computers, 
fax machines, printers and other computer equipment management manual operation 
is cumbersome, to realize the computer equipment management and maintenance of 
digital and scientific management. 
This system is the government office computer equipment management system, 
which is a specialized information management system for the management of 
computer equipment. This system development is based on B/S and C/S two kinds of 
structural combination. With this development model which makes the system easy to 
maintain, easy to upgrade, can reduce the development cost to a great extent. Related 
data storage system, database is MySQL database for the system, and the main 
interface of system using Extjs framework design, because the Extjs support 
multi-platform of mainstream browser; rich UI components, beautiful appearance; 
browser compatibility; Web applications to the desktop system transformation. The 
system can manage the rights of the account and the account, and can send messages 
and real-time monitoring to the computer equipment installed in the system. The 
client of the system can collect the information of the equipment effectively. 
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